







areal. D ette vil m an  dog så v id t m ulig t 
undgå.
P å  S ønderm ark  k irk eg å rd  (F red erik s­
berg), hvor d e r nedsæ ttes m ellem  650 og 
700 asker å rlig t i fæ llesgraven, nedsæ ttes 
m ed ca. 3 ugers m ellem rum  det antal, 
m an  ind til da h a r  sam let sam m en. N ed­
sæ ttelsen fo reg år f ra  m orgenstunden , 
m en d er f in d er ingen afspæ rring  sted, og 
skulle tilfældigt enkelte  m orgenbesø­
gende ønske a t overvæ re det, vises de 
ikke bort. Ingen skal tro, a t d e r  sker no­
get hem m elig t e lle r m ystisk. G ræ størvene 
stikkes om hyggeligt op og lægges efter 
tilfy ldningen  om hyggeligt på  p lads igen, 
stam pes og vandes og dæ kkes m ed nogle 
a f  de b lom ster, som d e r  a ltid  findes rige­
ligt af på pladsen; derefter kan ingen uved­
kom m ende se, hvor de r e r  gravet. F å  da­
ge e fte r nedsæ ttelsen  få r  de pårørende, 
som ønsker det, f ra  begravelsesvæ senet 
besked om, a t nedsæ ttelsen h a r  fundet 
sted i fæ llesgraven, m en altså ikke hvor 
i graven  det e r sket.
G ennem  årene  e r det jo  flere  tusinde, 
d e r er kom m et til at hvile i fæ llesgraven, 
m en at de ikke alle e r  glem te, v id n er det
væld a f b lom ster om, som næ sten  kon­
stan t d æ kker hele græ sfladen  og om som­
m eren  m å fje rn es  to gange om ugen, dels 
fo r a t græ sset k a n  vokse og dels nogle 
gange fo r a t m an  skal kunne  slå det. Ved 
ju le tid  e r  b lom stersm ykningen , ofte be­
stående a f kostbare  buke tte r, dekora tio ­
n e r  og p u d e r (k ranse  og p o ttep lan te r m å 
ikke lægges e ller stilles på  graven, da de 
fy lder fo r m eget og ødelæ gger græsset) 
så overvæ ldende, a t det næ sten  ligger i 
to lag, og m an  kan  slet ikke  se græsset.
Fæ llesgraven m ed dens m aksim um  af 
udnytte lse  og m in im um  af gangarea l og 
bep lan tn ing  og m ed dens sto re  og stadigt 
stigende benyttelse sp a re r  på  k irk eg å r­
dens jo rd a rea l, koster ikke m eget i ved­
ligeholdelse og e r de rfo r også besparende  
fo r sam fundsøkonom ien. Tæ nk, hvis alle 
disse a sk er skulle  have væ ret i a lm inde­
lige u rnegravsteder, som fo r fle rta lle ts  
vedkom m ende kun  e r delvis belagte, m ed 
dertil hø rende  hæ kke, gangareal, a ffa lds­
kasser m. m .?




N år talen  e r om billedhuggere, tæ n k er 
D anskerne  m åske fø rst og frem m est på 
vor navnkund ige  B ertel Thorvaldsen  
(c. 1768—1844), hvis m ejse lslag  høres 
v idt om jo rd en , sådan  som H. C. A ndersen  
synger om sin sam tidige. Men D anskerne  
h a r  jo  også m ange an d re  b illedhuggere, 
hvis navne vi k an  næ vne m ed sto lthed og 
glæde. N å r m an  hører, a t d e r  alene i Kø­
benhavn  og på  F rederik sberg  findes ca. 
350 frilu ftssk u lp tu re r, f å r  m an  et lille be­
greb om denne k u n sta rts  store betydning  
I or vort ku ltu rliv . Vi g læ der os over de 
frem ragende  ku n stv æ rk er på  vore m u­
seer, og n å r  vore k irkegårde  (og det gæl­
de r vel ikke m indst k irkegårdene  i S tor­
københavn) e r  sevæ rdigheder, fo r frem ­
m ede som for os selv, h a r  den bildende 
kunst sin store andel heri. H er m ere  end 
noget ande t sted b live r vi m indet om H ip- 
pokra tes’ o rd : „Vita brevis , ars longa!" 
At livet e r  kort, m en kunsten  lang. —
T re a f vore kend te  b illedhuggeres g ra ­
ve e r ikke a t finde p å  vore k irkegårde , 
nem lig Thorvaldsens, R udolph  Tegners
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(1873—1950) og J. F. W illum sens  (1863— 
1958); deres grave e r  i deres m useer.
De næ rm ere  om stæ ndigheder ved Thor- 
valdsens død og begravelse e r følgende:
Den 24. m arts  1844 v a r  T horvaldsen  
ved et m iddagsselskab sam m en m ed bl. a. 
æ g teparre t Stam pe, Nysø  (ved P ræ stø), 
O eblenscblæger, H. C. A ndersen m. fl. 
Ved denne le jlighed  u d ta lte  T horvaldsen  
bl. a.: „Nu kan  jeg  dø nårsom helst, fo r 
nu h a r  Bindesbøll (m useets a rk itek t) m in 
grav  fæ rd ig .“ Sam m e aften  døde vor be­
røm te landsm and  a f en h je rte lam m else  i 
Det kgl. T eater. G raven v a r  fæ rdig, m en 
ikke m useet, og T horvaldsens kiste blev 
m id lertid ig  an b rag t i D om kirken ; he r 
stod den til den 4. sep tem ber 1848; da v a r 
m useet fæ rdigt, og graven  kunne  tages i 
brug. G raven e r  i m useets gård , in d ra m ­
m et af fire  flø je , m ed H im len som tag, 
uden  anden  prydelse end et stedsegrønt 
vedbendtæ ppe. Men h a r  m an  væ ret m u­
seet igennem  og fåe t fy ld t sindet m ed 
skønhedsindtryk , g å r  m an  m åske ud  til 
graven og læ gger en lille buket b lom ster 
på E feutæ ppet, hv iskende en stille tak , en 
på  een gang stolt og ydm yg tak  til denne 
den æ dleste skabende ånd  inden  fo r den 
bildende kunst. T horvaldsens m useum  er 
a ltså også T horvaldsens m ausolæ um , et 
kunstens tem pel, hvor sto r og liden  m ø­
des.
1938 byggede R udolph  T egner sit eget 
m useum  i K ildekrog i N o rd sjæ llan d ; he r 
e r  anb rag t 191 sk u lp tu re r  og 214 m ale­
rier. A realet, d e r h ø re r til m useet, e r på  
34 tdr. land , —  nu  i offentlig  e je  og til­
gængelig fo r alle. K unstnerens g rav  er 
en sk ju lt k ry p t (fig, 43) i m useets m id ter­




Af hans m est kend te  a rb e jd e r  bør he r 
nævnes F insen-m onum entet „Mod Lysct“ 
ved R igshospitalet i K øbenhavn, den om- 
d isputerede sp ringvandsgruppe  ved fæ r­
gelejet i H elsingør „H erakles og Hy- 
d raen“ og den skønne „D anserindebrøn­
den", ligeledes i Helsingør.
For et års tid siden døde J. F. W illum - 
sen, og efte r m egen diskussion fo r og 
im od fik han  sin g rav  sam m en m ed sit 
m useum  i F rederikssund , hvor den er 




U nder denne oversk rift havde VK i sit 
b ind  19 en artike lserie  som resu lta te t af 
cn stud iere jse . N æ vnte serie læstes hl. a. 
også a f  den danske fo rfa tte r  Sigurd  S tran ­
gen, som i nogle å r  v a r  bosat i Norge og 
hl. a. en tid  v irkede  som  g artn e r og have­
b rugslæ rer ved en landbrugsskole  og 
skulle tjen e  en del a f sin  ind tæ gt ved salg 
a f p lan te r  m. m., og hvis bog om  k irk e ­
gård sg artn e ren  vi om talte  i VK 19 s. 37. 
I et b rev  til red ak tø ren  a f vort tid ssk rift 
h a r  S trängen  fo rta lt om en episode, der 
på  fle re  m åd e r v iser no rsk  sind f ra  disse 
å r  og bl. a. viser, a t det ikke  e r  n æ r alle, 
d e r  godtager, hvad  vi anførte  i VK s. 53, 
nem lig  a t nordm æ ndene kunne lide, at 
„v ildm arkens skønneste tæ ppe e r tru k k e t 
over fo rkræ nkelighedens apoteose, som 
cn k irk eg å rd  jo  også e r“, m en at de vil 
ha  civ iliserede blom ster frem fo r n a tu rens  
egne yndefu lde  frem bringelser. I tilkny t­
ning til den illu s tra tion  af A rne Jon Jutt- 
ren, som  gengiver cn situa tion  fra  Utne 
k irk eg ård  (H ardanger; fig. 44), fo rtæ l­








græsplæne. Korset e r  7 m eter hø jt, og for 
foden e r d e r an b rag t bæ nke. I St. Jørgens- 
b jerg  re js tes  korset fo r enden  a f en in ­
tim urnebave m ed bro lag te  s tie r og om ­
givet af stedsegrønt. D et er 4 m eter h ø jt 
og g jo rt a f hv idm alede  je rn rø r.
Begge kors v a r  i anskaffelse  ganske b il­
lige, og det e r m in  opfattelse, a t de hver 
på sit sted b a r  en m ission a t u d fø re : At 
fortæ lle, a t h e r  e r  en k ris ten  k irk eg ård  
og ikke bare  en begravelsesplads. — F o r­
holdet m ellem  ko rsarm ene er som i det 
latinske kors, og fo r a t frem hæ ve korset 
e r der i N akskov d isk re t anb rag t e lek tri­
ske p ro jek tø re r, som  i skum ringstim erne 
belyser forsiden  af det.
Billedhuggere under mulde
M. Møller-Petersen (forisat fra pag. 45)
H erm an Bissen  (1798—1868) er et navn, 
der h ø rer til de kendteste  inden  fo r b il­
ledhuggerkunsten. H an v a r  n æ r k ny t­
tet til T horvaldsen  og e fte r dennes død 
vort lands fø rende billedhugger. K endt af 
a lt folket e r hans „D en tap re  L andso ldat" 
i F rederic ia ; endv idere  „Isted-Løven“ ; nu 
Tøjbusm useets gård . S ta tuen  i Ø rsteds­
parken  a f A. S. Ørsted, F re d erik  VI i F re ­
deriksberg  Have, F re d e rik  VII fo ran  
C hristiansborg Slot, O ehlenschlæ ger fo r­
an Det kgl. T eater. I G lyptoteket e r  b an  
den af vore billedhuggere, d e r er stæ rkest 
rep ræ sen tere t; de talrige  m a rm o ra rb e j­
der er en ø jnenes fryd  og P an is  fo r det 
sind, d e r søger ren  og æ del kunst. — Bis­
sens beskedne grav, d e r e r  forsynet m ed 
en sten, e r  på Assistens K irkegård . „Sa­
lige er de, som  sørge, thi de skulle  husva­
les", s tå r  d e r på  fam iliegravstenen . - 
Sønnen, V ilhelm  Bissen  (1836—1913) gik 
i faderens fodspor, og vi b a r  daglig m an ­
ge af hans a rb e jd e r  fo r ø je : C. C. H all i 
Sønderm arken, N. W . Gade, nu  Østre An­
læg, Christian IV , N yboder, Biskop A bsa­
lon, H øjbroplads o. s. v. V. B. døde 1913; 
hans u rne  h a r  væ ret i K olum bariet på 
B ispebjerg, m en e r  ikke m ere.
Med sam m e k ra f t  og styrke som  navnet 
Bissen lyser navnet J. A. Jerichau  (1816 
—83), og f. ex. i G lyptoteket s tå r  hans
skønne a rb e jd e r  side om side m ed Bis­
sens. Af frilu ftssk u lp tu re r kan  nævnes 
det p rag tfu lde  // .  C. Ø rsted-m onum ent i 
Ø rstedsparken ; endvidere  den store D a­
v id s]  A k  kelse fo ran  D om kirken  og den 
store K ristus-figur fo ran  Jesusk irken  i
50. Gravmæle fo r  
.7. F. Willumsen 
i Frederikssund 




(jevnf. tex ten  s. 56).
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53. Anne Marie 
Carl Nielsens 
gravmæle for 
hendes m and  
og hende selv. 
Københavns 
Vestre Kirkegård.
54. Gravmæle a f  




Se tex ten  s. 56.
55. J. Wiedewelts 




Valby. —- Je ric h au ’s fam iliegrav  er på 
So lb jerg  K irkegård  (F rederik sberg ), en 
sm uk og sæ rpræ get grav. „Hvem  søger I 
e fte r ?“ s tå r  de r på det skønne gravm inde. 
I en b iografi a f denne k u n stn e r h ed d er 
det bl. a.: „Som den overbeviste kristen , 
h an  var, im ødeså h an  m ed den største for­
håbn ing  og glæde døden, d e r kom  som en 
befrielse fo r uro, lidelser og bekym rin- 
g e r“ . A ltså en m and, d e r v a r  det bibelske 
navn  Jerico  værdig.
Af de yngre afdøde billedhuggere er 
Kai N ielsen  (1882—1924) m åske den, der 
er m est kend t; hans g rav  e r på  Vestre 
K irkegård ; en tilhugget g ran itsten  m ed 
navn, det e r alt. Men hvor v irk e r  denne 
jæ vne enkle form  velgørende netop her, 
hvor n a tu r  og kunst m ødes i skøn h a r­
m oni, og hvor navnene lyser a f h isto risk  
indsats på næ sten alle livets om råder. 
Også han  er sm ukt rep ræ sen tere t på 
G lyptoteket; navnlig  hans „V andm ode- 
re n “ i P a lm ehaven  e r a f  dom inerende 
v irkning . M onum entet på  L angelin ie fo r 
de 3 G røn landsfarere : M ylius-Erichsen, 
Hagen  og B røn lund  e r  jo  også en sevæ r­
dighed a f rang . Vemodig, m en skøn.
„F rihedsstø tten44 er vel nok det m est 
m ark an te  træ k  i K øbenhavns gadebillede. 
De 4 kv indesk ikkelser skyldes 3 forskel­
lige k unstne re : „T ap p erh ed 44 og „B orger­
dyd44 er a f  Nicola j D ajon  (1748—1823), 
og hans grav  e r på  Assistens K irkegård ; 
„B ondeflid44 e r af Andreas W eidenhaup t 
(1738— 1805); hans grav  e r ligeledes på 
Assistens; den f je rd e  figu r e r  „T roska­
ben44, sym boliseret ved hunden , d e r ligger 
ved kvindens fødder; den e r a f  Johannes  
W iedew elt (1731—1802). H an v a r  en 
frem ragende kunstner, havde titel a f kgl. 
hofb illedhugger og v a r  en å rræ k k e  fø ren ­
de på sit felt. „T roskaben44 blev hans sid­
ste betydelige a rb e jd e ; det v a r  å r  1797. 
E lskelig  og vennesæ l som han  var, v a r  
d e r  sto r sorg ved hans død. O ehlenschlæ- 
ger, „der 150 å r  efte r sin død e r D an­
m arks største d ig te r44 (P rofessor Vilh. An­
dersen 1930), sk rev  et sm uk t m indedig t 
om h am ; a f de 12 vers h e r nogle lin ier: 
„N atten  b lin k e r44 . . .  „Lyset lyser fra  sin 
sky til kum m ers blege søn44. . .  K rum  a f a l­
der, tungt han s tå re  fa ld e r  i det dybe ube­
kend te  b lå ; sagte f ly tte r h an  sin fod og 
stø tter sig til s taven ; issen er så g rå .44 . . .  
„M odgang fris te r; h je r te t  b ris te r; døden 
slu k k er ø jets s tæ rke  ild  . . . “ Og så fo rm er 
d ig teren  de tan k e r og følelser, som han
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vel skønner, den store k u n stn e r h a r  h a ft 
i sin sidste stund : „Ingen klage! T a lt e r 
m ine dage. Jeg vil ikke læ nger dvæle her. 
Hellig længsel b ry d er  kum m ers fængsel; 
v inker mig til na ttens sølverskæ r. / H årde 
stene! Mine skøre bene sm u ld rer sn a rt 
dybt u n d er bølgens ler. I skal stande, he l­
ligt skal I sande, a t jeg  var, n å r  jeg  er 
ikke m er.“ Og m usen n æ rm er sig: „Søn, 
forlad  m ig ikke; jeg  e r  barnløs, n å r  jeg  
m ister dig.“ „G ubben fam ler; sidste k ra ft 
ban  sam ler; su k k er hen ry k t sin gudindes 
navn: „Elskelige, ej a f  denne verden  er 
vort rige. Jeg gå r ben, livor der e r  in te t 
savn.“ — Den store kunstners  grav  e r på 
Assistens K irkegård , og på  gravstenen  
s tå r  disse jæ vne, m en dog så skønne og 
vægtige ord :
H ans kunst gav ham  hæ der;
hans h je r te  venner.
Til O ehlcnschlægers sm ukke tligt h a r  
P. Scliall sa t m usik.
Så e r de r Tli. S te in  (1829—1901). De 
m est kend te  a f  hans a rb e jd e r  ser køben­
havnerne daglig: N iels Juel, H olm ens Ka­
nal, og E douard  Suenson  ved Nyboder. 
Stein døde 1901, og hans grav  e r på Hol­
m ens K irkegård . E t sm ukt re lief p ry d er 
hans grav. M otivet e r  taget fra  G rundtvigs 
salm e „At sige verden  re t fa rv e l“, 6. vers, 
der lyder sådan : „Kom i den sidste n a tte ­
vagt i en a f  m ine kæ res d rag t og sæt dig 
ved m in side; og tal m ed m ig som ven 
med ven om, livor vi sn a rt skal ses igen 
og glem m e al vor kv ide.“ V erset e r in d ­
graveret i en bronzeplade, og over verset 
ses den syge på  dødsle je t m ed vennen 
ved sin side, vistnok en K ristusskikkelse.
Carl Peters (1822—99) er også et navn, 
m an næ vner m ed respek t og ære. I fo r­
hallen til Det kgl. T ea te r s tå r  2 af hans 
mest kendte a rb e jd e r : S ta tuerne  af Jo­
hannes E w ald  og Johan H erm an W essel. 
I H irschsprungs m useum  er der ikke 
m indre end 30 s ta tu e tte r  fra  denne kunst­
ners hånd. H an døde 1899, og hans og 
hustruens grav  e r  på So lb jerg  K irkegård ; 
men graven synes a t væ re glem t. „Jeg le­
ver, og I skulle leve!“ s tå r  d e r på g rav ­
stenen. — M indesm æ rket ved T rin ita tis  
Kirke (R undetårn) fo r E w ald  og W essel 
er af Otto Evens  (1826—95). H an døde 
„fattig og glem t“ og begravedes på Assi­
stens K irkegård.
G efion-springvandets skaber e r  A nders  
Bundgård  (1864—1937), og hans u rnegrav
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57. Sophie Claudius 
gravmæle på  
Frederiksberg ældre 
Kirkegård.




e r  på  G ravlev K irkegård  ved Skørping. 
F am ilieg raven  e r  p ry d e t m ed et a f kunst­
nerens egne a rb e jd e r : „L yngheden4*, en 
liggende kv indefigu r på  en høj sokkel.
Inde i Kongens Have står et lille kæ rt 
sp ringvand : Dreng, ridende  på  en svane; 
det e r  et a f  H. E. Freunds  (1786—1840) 
få  frilu ftsfig u re r, et m eget yndet foto­
m otiv. F reu n d  døde 1840, og lians grav  
e r  på  Assistens K irkegård . P å  graven  er 
et sm uk t m indesm æ rke m ed re lief og 
sym boler, u d fø rt a f  H erm an  Bissen. E t 
sm uk t efterm æ le e r m edv irkende til at 
kaste glans over hans a rb e jd e r. Godhed, 
m ildhed, h jæ lpsom hed , begejstring . — I 
Kongens H ave s tå r  jo  også J. F. W illum -  
sens H ørup-m onum ent; endv idere  A ugust 
Saabyes  (1823—1916) H. C. A ndersen- 
m onum ent. H ans grav  er i Skivholm e på 
A arhusegnen.
I V ejen, den store stationsby m ellem  
Kolding og E sb jerg , e r  provinsens store 
b illedhugger, N. H ansen-Jacobsen  (1861 
—1941) begravet. V ejen  e r kunstnerens 
fødeby, og m an  fo rstår, a t byen er stolt 
a f  den landskend te  kunstner, der h a r  fået 
sit eget m useum , p lacere t ved hovedgaden 
i hans fødeby. Bl. a. det skønne m onu­
m ent „M odersm ålet" i Skibelund  v idner 
om  denne kunstners  rige fan tasi og k u n ­
nen. I K øbenhavn e r H ansen-Jacobsen 
sm uk t rep ræ sen tere t. Af hans frilu fts- 
sk u lp tu re r  bø r h e r  næ vnes „D øden og 
M oderen", d e r s tå r  ved H elligåndskirken , 
den såkald te  strøgkirke. D øden e r jo  et 
m eget b rug t m otiv inden  fo r b illedhugger­
kunsten ; ikke altid  lige poetisk skønt; 
m en vel a ltid  m ed den dybe tanke bag, 
a t det, vi e je r, e jes kun  på borg. — P å  fa ­
m iliegraven  e r d e r 4 na tu rsten , og de h a r  
ikke sto rt and re  p rydelser end de orna- 
mentei*, istiden  h a r  givet dem. D et ei’, som 
k unstneren  h a r  villet tilkendegive, a t ikke 
kunsten, m en n a tu re n  er det egentlige.
Vore kvindelige b illedhuggere  e r  et lille 
kap ite l fo r sig. A nne M arie Carl N ielsen  
(1863—1945, kom ponistens hustru ) e r  vel 
den m est kend te  af dem. S ta tuen  af 
Christian IX  til hest i slo tsgården  til C hri­
stiansborg er et talende v idnesbyrd  om, 
hvad  en kvindelig  b illedhugger fo rm å r at 
yde. Æ g tep a rre ts  fæ llesgrav  e r på  Vestre 
K irkegård , jevnf. fig. 53.
En anden  kvindelig  b illedhugger er 
H elen D ohlm ann  (1870—1942). Hendes 
m est betydelige a rb e jd e  s tå r  på hendes 
egen g rav  på  Solb jerg  K irkegård . D et er 
en kvindesk ikkelse  i n a tu rlig  størrelse, 
liggende på  en sarkofag, m ed ansigtet 
sk ju lt i hæ nderne , et u d try k  fo r den dy­
beste sorg. Ingen g å r fo rb i dette g rav­
m inde uden  a t standse et ø jeblik . Se fig. 
54.
En anden  stor kunstnerinde  i faget v a r 
Johanne B etzonich  (1860—1934). Måske 
e r h u n  den, d e r h a r  skab t det m est g ri­
bende m onum ent til en grav. „Scala 
Santa", h ed d er det, hv ilke t vil sige „Den 
hellige T rap p e" . N avnet er hen te t fra  
Bom, hvor d e r findes en sådan ; og da 
den h a r  i al fa ld  sym bolsk forb indelse 
m ed korsfæ stelsen a f K ristus, m å den kun  
bestiges knæ lende. Den lille udgave af 
denne helligdom  s tå r  på F rederik sberg  
K irkegård , på  det m eget kend te  æ gtepar, 
Carl C laudius  og hustrus, b illedhugger- 
inden  Sophie Lynges  grav. E n knæ lende 
kvinde i n a tu rlig  størrelse  e r på  vej op 
ad trappen , m ed foldede h æ n d er og h im ­
m elvendt blik. H vert træ k  i denne yndige 
kv indeskikkelse  m ed det æ dle ansigt v id­
n e r om længsel, hengivenhed, om en æ rlig  
og ydm ygt bedende sjæ l. Den ta len tfu lde  
kunstnerinde  v a r  gift m ed b illedhuggeren  
Pedersen-D an  (1859—1939, E lefan te rne  
på G arlsberg; D en lille H ornb læ ser på 
R ådhusp ladsen  osv.), og de to kunstneres 
fællesgrav er på Hvidovre K irkegård. Men 
uden  navn eller gravm inde.
Ikke alle de h e r  næ vnte grave e r i en 
stand, så m an  kan  glæde sig derover. Men 
burde  de m ennesker, d e r h a r  skæ nket 
deres sam tid  og efterslæ gterne så m eget 
ædelt, rig t og skønt, og som vi daglig 
gratis h a r  fo r øje på  vore gader, i vore 
anlæg, p a rk e r, m useer, k irk e r  og k irk e ­
gårde, ikke m indes læ ngst m uligt, på 
sm uk og væ rdig  m åde? Vi h a r  jo  nylig 
set et sm uk t eksem pel på  na tiona l sam ­
hørighed, o ffe rv ilje  og pietetsfølelse over 
fo r vore afdøde landsm æ nd  i det f je rn e  
G hana. D enne side i vo r na tiona le  stolt­
hed  bu rde  også kunne spores h e rh je m ­
me. —
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